






An improvement for the subject“ Introduction for Natural History A・B ”































































































資料番号・項目 講義内容との関連 学習のポイント シラバス関連項目
１屏風ヶ浦遠望写真 房総半島の地質構造 傾斜角度と距離の測定 房総半島のはじまり
２飯岡海岸海蝕状況 森林の成立する環境 海岸線と環境変化（潮風）房総の森林の歴史
３堆積層序の比較図 気候変動と海水準の移動 湿地環境の変化と広がり 稲作の起源
４堆積物中の花粉写真 花粉化石の情報 花粉が示す古植生 稲作の起源
５埋土種子写真 植物遺体の情報 種子が示す古環境 稲作の起源
６年代測定結果グラフ 堆積速度の変化 堆積物に示される古環境 放射性炭素年代の測定





























































































































(From  Kashima,et al.1990)
Takagami. Loc.2






































































































































































































































































































































































































































丸善 p.657 2008                                      
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「自然史入門A・B」の授業改善　内山・江上
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1：モミ属（10μm）、2：コウヤマキ属（10μ
m）、3：ケヤキ属（10μm）、4：シイノキ属（5
μm）、5：シイノキ属（5μm）。6：シイノキ属
（5μm）、7：イヌシデ属（10μm）、8：コナラ
亜属（10μm）、9：ブナ（5μm）、10：グミ属
（10μm）、11：アカメガシワ属（10μm）、12：
スイカズラ属（10μm）、13：スゲ属（10μm）、
14：ハス属（10μm）（高木：1～９　に11、低
木：10、つる植物：12、草本：13、14）
（白線スケール）
資料４　化石花粉の走査型電子顕微鏡写真
千葉経済大学短期大学部研究紀要　第５号
－ 84 －
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堆積物中の埋土種子は、篩（4㎜、2㎜、1㎜、250μm）を順次用いて水洗し、その際肉眼で識別された種子について、写真図版（石川、1995）
をもとに同定した。 1：淡水生のマツモ（スケール1㎜）、2：ホタルイ（スケール0.5㎜）、3：ヒルムシロ(スケール1㎜)、4：ホッスモ(スケー
ル1㎜)、5：イトクズモ(スケール1㎜)、6：オニバス（左図スケールは1㎝、右図　発芽口1㎜）
資料５　埋土種子の走査型電子顕微鏡写真
高神東　地表下18.4m（約8000年前）より検出された植物種子
